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ISI  : 
Sektor pertanian di Jawa Barat mengalami banyak kendala. Beberapa 
kendalanya antara lain semakin sempitnya ketersediaan  lahan, modal petani yang 
terbatas dan sumberdaya manusia yang kurang berkualitas. Dari beberapa kendala 
maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis 
faktor yang mempengaruhi output pertanian di Jawa Barat yang meliputi variabel 
tenaga kerja luas lahan, pupuk, benih, dan curah hujan terhadap output sektor 
pertanian yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor 
pertanian di Jawa Barat. Metode yang digunakan yaitu regresi data panel dengan 
menggunakan Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara bersama-sama  variabel tenaga kerja, luas lahan, pupuk, benih, dan curah 
hujan berpengaruh signifikan terhadap output pertanian. Sedangkan secara parsial 
variabel tenaga kerja, pupuk, benih, dan curah hujan berpengaruh signifikan 
negatif kecuali variabel luas lahan yang memberikan pengaruh positif signifikan 
terhadap output pertanian di provinsi Jawa Barat. 
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